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観光者満足度に関わらない観光地ロイヤルティの規定要因
―先行研究のレビューを通した整理―
Determinants of destination loyalty regardless of the satisfaction level of tourists
-Review of preceding studies-
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もの（Zhang, Fu, Cai & Lu, 2014 など）と、観光者満足
度を変数として組み込んでいるものの、その観光地ロ
イヤルティへの直接的な影響がみられなかった研究
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り、実証研究もなされている（Bosque et al., 2008; Yoon
& Uysal, 2005 など)。
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満足度経由要因





































































































































































  満足度 来訪前後 来訪中経験 個人属性







BignéHWDO（） 扱っている   肯定的確認
快楽性
 
&KL	4X（） 扱っている   個々の構成要素  
%RVTXH 	Martín（） 扱っている 観光地イメージ 肯定的感情  
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